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Geçtiğimiz hafta, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin işleteceği yeni altın madeni ocaklarından Dikili'nin çağlan 
Köyü'nde, Bergama’nın Yerlitahtacı Köyü’nde ve Kozak Yaylası’nın merkezi konumundaki Yukarıbey Köyü’nde 
ÇED projesi "halkın katılımı toplantıları" yapıldı. Toplantı ile ilgili Elele Hareketi'nin yaptığı açıklama şöyle...
"Adı “Halkın Katılımı Toplantısı” olsa da yapılan toplantılar birer aldatmaca. çağlan Köyü’nde toplantı günü olarak 
Dikili’nin pazarının olduğu gün seçilmişti, köylüler alış-veriş için Dikili’de Pazardayken, köyde toplantı yapıldı. 
Bilgilendirme adı altında yapılan açıklamalarda aslında hiçbir bilgi yoktu;
» işletme için kesilecek ağaç sayısı gizlendi,
» çıkarılacak cevherde bulunan ağır metaller konusunda bilgi verilmekten kaçınıldı,
» işletme sırasında ve sonrasında yer altı sularının nasıl etkileneceği açıklanmadı...
Projelere göre; çıkarılacak cevher taşınarak Ovacık İşletmesinde depolanacak ve ayrıştırılacak. Bunun için ayrı bir 
ÇED yapılmamış, taşınacak cevherlerin atığının, Ovacık’ta nerede depolanacağı, bu cevherin işlenmesi için gereken 
suyun nereden sağlanacağı belli değil… Oysa pek çok mahkeme kararıyla ve iki ayrı AİHM kararı ile Ovacık 
işletmesinin kamu yararına aykırı olduğuna karar verilmiştir. Anlaşılan Ovacık ve yöresi gözden çıkarılmış, 
mahkeme kararlarının yok sayılması uygulaması sürdürülecek, Hukuksuzluk olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Buna 
sessiz ve tepkisiz kalmayacağız.
Maden işletmesinin yapılacağı alanlar, Kestel Barajını besleyen derelerin yağış havzasında bulunmaktadır. Hatta içme 
suyu amaçlı Madra Barajı uzun mesafe koruma alanında yer almaktadır. Sularımızın, toprağımızın kirlenmesine 
sessiz mi kalacağız?
Kozak yaylası, çok kaliteli su kaynaklarına sahip. Maden işletmesinin bu kaynakların bir bölümünü kurutacağı, 
tamamını ise kirleteceği kesindir. Buna göz yumulamaz. Bir yayla olan ve çok geniş bir çevreden piknik yapmak 
amacıyla gelinen bu yörenin havası da, madendeki patlatmalar ve sonrasında oluşacak tozlar ve sürekli çalışacak 
yoğun kamyon trafiği nedeniyle kirlenecektir.
Kozak, Küçükdere ve İda altın yatakları, bir işletme kurulmasına yetecek rezervlere sahip olmadığından buralardan 
çıkarılacak cevherler, Ovacık’a taşınacak ve Ovacık kalıcılaştırılacaktır.
Arama ruhsat sahalarının sınırları çok geniş olduğundan, uzun vadede nasıl bir süreç yaşanacağı da belirsiz. Yani, bu 
geniş arama sahalarında, küçük küçük bir sürü ocak açılabilir.
Bölge tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Yapılacak iş letme ile tarih de yok edilmeye çalışıyor.
Yüreği bu topraklardan yana atan, başta bilim insanlarımız olmak üzere tüm duyarlı insanları şimdi bir görev bekliyor; 
gelin görmediyseniz Kozak'ı görün, ondan sonra da "bu suskunluğumuzu nasıl bozacağımızı konuşalım." Zaman 
Kozak'ta "halkın .ÇED sürecini" başlatma zamanıdır. Bunun ilkini 15 Aralık Cuma günü akademisyenlerin katılacağı 
bir bilgilendirme toplantısıyla başlatmak istiyoruz.
"Kozak Yolları, Altıncılara Tuzak" diyerek haykıran köylülerimizin sesini çığlığa dönüştürelim.
Türkiye’nin taraf olduğu başta Bergen Sözleşmesi olmak üzere, halkın onayı olmayan projelere onay verilemez. 
Halkın istemediğini bu kadar net belirttiği bu projeler nasıl kabul edilebilir? Elele Hareketi olarak ülkemizi 
kirlettirmemek,delik deşik ettirmemek için yörede yaşayan insanlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi ilan 
ediyoruz..."
